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ahhual a&Poag u? mupizms.
To th e  H onorable se n a te  and House o f  K e p re & e n ta tlv e s  In  G e n e ra l C o u rt Assem bled*
The T r u s te e s  o f  th e  S t a t e  L ib r a r y  make t h i s  t h e i r  f o r t y -  f i f t h  an n u al r e p o r t  f o r  th e  f i s c a l  y e a r  e n d in g  Ju n e  y a 9 195*** under th e  p r o v is io n s  o f  C h a p te r  6,  L e c t io n  37* o f  th e  G e n e r a l 
Laws (T e r, Ed.)
on Ju n e  3 , 195**, Keyes D . M e tc a lf  was r e -a p p o in te d  b y th e  G overnor as a  T r u s te e  f o r  a  term  o f  th r e e  y e a r s .The T r u s te e s  tr a n s m it  h e re w ith  th e  L ib r a r ia n * s  r e p o r t  and In c o r p o r a te  I t  a s  p a r t  o f  t h i s  r e c o r d .
Daniel L, Marsh, Chairman
Thomas H,D,Mahoney 
Keyes D, Metcalf
Hiohard I, furbush 
Charles Gibbons
I3HMBIAK»S rsport
*1
I  have the honor to sutsntt the following report o f the work done in  the Massachusetts State Library during the year ending Jane 30, 1954.
CIRCULATIONJu ly  1 , 1953 -  June 30, 1954IAW M I  S C E L L  A l l E 0 U SMainMain Roan Outside Room Outside GrandReports Tests Totaltoy 102 40 142 38 544 160 884leg. 130 69 199 28 565 202 994Sept# 129 79 208 43 576 190 1,017Oct. 145 146 291 72 591 186 1,140for. 166 99 265 6l 505 199 1.030Dec. 164 76 240 96 789 I 65 1,290Jan. 207 70 277 103 425 200 1,005Feb. 145 93 238 54 589 220 1,101for. 223 262 485 66 754 169 1,474ipr. 197 140 337 51 537 197 1,122
222 195 417 64 649 146 1,276i p 147 65 212 23 729 159 1,103ML 1,977 1.334 3.311 699 7,253 2,173 15,436D aily  average attendance
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11,96612,48118,80321,55622,16922,07717,00914,25412,776
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The ap p rop riation  fo r  the f i s c a l  year covered by t h is  rep ort  
amounted, to  * 1 2 3 ,830, oo. T h is amount was $4 ,28 1  l e s s  than the  
ap p rop riation  fo r  the preceding y e a r. The drop In  the appropria­
tio n  can be exp lained as due to  the f a c t  th a t l a s t  year there was 
©n unexpended balance o f $ 9 $ 6 $ 5 * ? 2 ,  T h is year the unexpended 
balance amounts to  $316,5©,on Septem ber 1 , 1953» M rs, H elen S .  Blum was a p p o in te d  a s  a Ju n io r  l i b r a r y  a s s i s t a n t  to  r e p la c e  M iss M argaret H ic k e y , who r e s ig n e d  J u l y  17 ,  1953 in  o r d e r  t o  a c c e p t a  p o s it io n  a s  a  t e a c h e r . On F eb ru ary  1 5 , 1954, Mr. C h a r le s  Walden was a p p o in te d  to  th e  p o s i t io n  o f  g e n e r a l handyman to  f i l l  th e  vacancy cau sed  by th e  prom otion o f  M r. C l i f f o r d  C ,  D o u g la ss  to  th e  p o s it io n  o f  s e n io r  l i b r a r y  a s s i s t a n t ,  ©a F eb ru ary  1 , 1954, M rs. E v e ly n  M. B u tte r  r e s ig n e d  h e r p o s it io n  as l i b r a r y  r e fe r e n c e  a s s i s t a n t  in  o r d e r  to  a c c e p t th e  r e t ir e m e n t b e n e f i t s  f o r  w hich she was e l i g i b l e  a f t e r  tw en ty-on e y e a r s  o f  s e r v ic e  in  the S t a t e  L ib r a r y . M rs. H u t t e r , who e n te r e d  th e  s t a t e  s e r v ic e  a s  M rs. E v e ly n  M ,C a m p b e ll, was m arried  l a s t  Septem ber to  Mr. W illia m  N u tte r  o f  Newton. In  a d d it io n  to  h er l i b r a r y  d u t ie s  M rs. N u tte r  was s e c r e t a r y  to  th e  l i b r a r i a n  and to  th e  T r u s te e s .
The S ta te  L ib ra rian  renewed h is  proposal th a t space be given  
to the S ta te  Lib rary and the S ta te  A rch ives in  a se o tlo n  o f  the  
rear o f  the second f lo o r  o f  the S ta te  House near Memorial H a ll  in  
order th a t a Treasure Hoorn be opened there fo r  the purpose o f  
d is p la y in g , in  modern fir e p r o o f s a fe s , v a u lts  and c a b in e ts , such  
tre asu re s as the Bradford Manuscript (1620-164?), the C h arter o f  
the M assachusetts Bay Colony (1629), the C o n s titu tio n  o f  th e
Commonwealth o f  M a ssa ch u se tts  (178c), th e  B i l l  o f  B ig h t s  o f  th e  f e d e r a l  C o n s t it u t io n  (1 7 8 9 ). T h is  p r o p o s a l can n o t he a c te d  on fa v o r a b ly  u n t i l  & new s t a t e  o f f i c e  b u i ld in g  i s  c o n s tr u c te d *  The
p
r e ce ss Commission on P u b lic  B u ild in g s *  cre a te d  in  1953* has been exten d ed  f o r  a n o th e r  y e a r . I t s  scop© in c lu d e s  th e  stu d y o f  p ro p e r f a c i l i t i e s  f o r  th e  s to r a g e  and p r e s e r v a t io n  o f  p u b lic  r e c o rd s  and docum ents in  th e  A rch ives o f  th e  Commonwealth,The S t a t e  L ib r a r ia n  ap peared b e fo r e  th e  l e g i s l a t i v e  com m ittee on S t a t e  A d m in is tr a t io n  a p p ro v in g  H .1 3 ^ 9 , p e t i t i o n  o f  Howard S ,  K u a s e ll  f o r  l e g i s l a t i o n  t o  p r o v id e  f o r  th e  s a fe g u a r d in g  o f  c e r t a in  ir r e p la c e a b le  o r  v a lu a b le  docum ents and o th e r  p r o p e r ty . The com m ittee re p o rte d  in  fa v o r  o f  t h i s  b i l l  and th e  b i l l  was r e fe r r e dt o  th e  com m ittee on Ways and Means where a  r e c e s s  stu d y  i s  b e in g*made o f  t h is  and s e v e r a l o th e r  b i l l s .  The same Ways end Means com m ittee has under c o n s id e r a t io n  and stu d y  H, 1111  o f  195** w hich p r o v id e s  t h a t  th e  t r u s t e e s  o f  th e  S t a t e  L ib r a r y  be a u th o r iz e d  to  p u rch ase  a  copy o f  th e  e a r l i e s t  law s e n a c te d  in  M a s s a c h u s e tts . R e p o rts  on b o th  o f  th e s e  b i l l s  w i l l  be made to  th e  n e x t s e s s io n  o f  th e  l e g i s l a t u r e .  The new b u d get in c lu d e s  an item  o f  § 1 2 ,0 0 0  t o  c o v e r  th e  p u rch ase  o f  th e s e  l 6*fl la w s .The S t a t e  L ib r a r y  i s  c o n tin u in g  th e  work o f  m ic r o film in g  f i l e s  and r e c o rd s  o f  a l l  s t a t e  departm ents f o r  th e  p u rp ose o f  in s u r in g  t h e i r  p r e s e r v a t io n  and s a v in g  sp ace w ith  th e  con seq u en t s a v in g  i n  e x p e n d itu re  f o r  th e  p u rch ase  o f  c a b in e t s . In  o rd e r  to  sp eed  up t h i s  o p e r a tio n  th e  p u rch ase o f  an a u to m a tic  cam era was a u th o r iz e d  by th e  Budget Com m issioner.
M iss E th e l M. Turner, L e g is la t iv e  Reference A s s is ta n t  in  th e  S ta te  L ib ra ry , atten d ed , a t  her own expense, th e  L e g is la t iv e
S e rv ic e  Conference which was held in  September In  Hew O rlean s. 
She a ls o  represented the M assachusetts s t a t e  L ib r a r y , a t  s ta te  
expense, a t  the annual meeting o f the American A s s o c ia tio n  o f  
Law L ib ra rie s  which was h eld  in  June in  Miami,lh© S ta te  L ib r a r ia n , a t  s t a t e  expense, represented th e 
S ta te  Lib rary a t  the annual meeting o f  the n a tio n a l A s s o c ia tio n  
o f - ta t e  L ib ra rie s  which was h eld  in  M inneapolis in  Ju n e .
ANNUAL EBPQET J u l y  1 , 1953-Ju n e  3<->, 1954
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______ 2£ Z15,293
J 2 & M X
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75^*965CAT,\LCaUlMQ, . and perns re p re se n te d  in  New C a ta lo g u e  from  B e e ,1914-Ju n e  30, 1953- 578,989 Huaes and pam phlets added t o  Mew C a ta lo g u e  d u r in g  y e a r  -  -  -  -  ----- -ijeas r e d u c tio n  by b in d in g ,d is c a r d in g  and l o s s  -  -  —  n o .o f  v o le  and poms in  Hew C a ta lo g u e  Ju n e  30,1954 a ,02.3 5 % $were a ls o  16 v o l s .  and p a ss  r e c a ta lo g u e d  d u rin g  th e  y e a r)
Catalogue Department o f  the  
M assachusetts S ta te  Library
Ju ly  1 , 1953-June 30 ,  195#
c£ tid u iim z :t
!lttal no.of cards completed and revised {typing record) -  * 20,831 
The above includes:-
Law subject cards completed -  -  ----  579
U.S.Document cards completed * * * 2,#98
11,of cards eliminated or condensed:
Dictionary & Law 1,185
■ 'it&l n o .o f cards,m inus elim in a tio n s,a d d e d  to  c a ta lo g u e s - 19,553
IP J U 22S.
rtai n o ,o f cards in  Mew Catalogue 988,08?
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